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生 年 月 日：昭和６２年７月２８日





































生 年 月 日：昭和９年２月２日
出 身 大 学：大阪大学医学部
所 属：川島病院






















































生 年 月 日：昭和６３年３月１１日







































生 年 月 日：昭和６２年６月１７日








































生 年 月 日：昭和６０年６月１９日




研 究 内 容：プロテイン C活性低下を背景とし，オー
トマチック車への変更を契機に肺血栓塞
栓症を発症したタクシー運転手の一例
受賞にあたり：
この度は徳島医学会第８回若手奨励賞に選考頂き誠に
有難うございます。選考して下さいました先生方，並び
に関係者各位の皆様に深く感謝申し上げます。
深部静脈血栓症はエコノミークラス症候群として世間
でも広く知られている疾患の１つでありますが，肺血栓
塞栓症の合併により致命的になるケースもあり，その予
防管理は極めて重要であります。深部静脈血栓症・肺血
栓塞栓症の発症には血流のうっ滞が大きく関与しており，
タクシー運転手やトラック運転手のような長距離ドライ
バーなどの職種で発症しやすいとされています。
今回の症例を通じて，産業衛生学的観点から，タク
シー産業に限らず長時間座位姿勢を保持することを余儀
なくされる職業においては，血栓易形成状態が背景にあ
るかどうかのスクリーニング検査や，勤務形態の見直し，
定期的な医療機関の受診が求められるということを強く
認識致しました。
最後になりましたが，研修期間中にこのような貴重な
機会を与えて下さり，御指導頂きました徳島大学循環器
内科学佐田教授，仁木先生，山口先生，スタッフの皆様
に心から御礼申し上げます。
また日頃より御指導・御支援頂いております卒後臨床
研修センターの佐田先生，西先生，上田先生，梶浦先生，
渡部先生，スタッフの皆様にも心から御礼申し上げます。
２６５
